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Le mot du président
Chères amies, Chers amis,
Les forums du CREGG 2019 sont comme chaque année un moment de formation convivial des hépato-
gastroentérologues libéraux qui résiste successivement depuis trois ans aux mouvements terroristes,
aux gilets jaunes, aux grévistes et l’an prochain peut-être aux moustiques tigres !
Les libéraux parlent aux libéraux sur toutes les problématiques pratiques quotidiennes des sous
spécialités.
Nous avons cette année souhaité développer les formations en atelier pratique sur la phytothérapie,
l’échographie, la télémédecine, la proctologie et les explorations fonctionnelles.
Nos pratiques changent avec une désertification médicale nous obligeant à plus de temps de travail et
de productivité, à nous déplacer hors de nos cliniques originelles et enfin à subir un poids croissant de
charges administratives et de prévention juridique. Tous ces facteurs altèrent considérablement notre
qualité d’exercice et de vie et nous attendons beaucoup des informations de notre enquête « burnout
gastrolib » à laquelle je vous demande de répondre si cela n’est pas fait en vous connectant sur le site
du CREGG.
Défendre la qualité de notre activité est une de nos priorités, et c’est l’objectif des observatoires en vie
réelle en hépatologie et en MICI qui permettent de donner un éclairage factuel de nos pratiques et, nous
l’espérons, des données scientifiques. L’observatoire MICI « échec d’un premier anti TNF » est largement
facilité par sa simplicité de recueil et la mise à disposition d’un attaché de recherche clinique pour saisir
les données sur l’e-CRF. N’hésitez pas à me contacter par mail.
Enfin, nous percevons tous que cette course à la productivité risque de pousser à traiter des maladies
par protocole plus que des malades chacun dans leur dimension holistique.
L’apportdudigital pourunemeilleureorganisation, l’aidedeplate-formed’accompagnement thérapeutique,
l’aide d’une infirmière de pratique avancée et d’ETP devraient nous permettre de retrouver une ouverture
d’action en équipe de soins vers une médecine intégrative avec des thérapies complémentaires. Nous
nous réjouissons de l’arrivée des biothérapies et des biosimilaires mais des moyens doivent être mis en
place pour intégrer parallèlement une prise en charge globale du patient et par la même, vers plus de
prévention.
Je tiens à remercier le conseil d’administration et le bureau avec Thierry Higuero comme secrétaire
général et Pierre Adrien Dalbies comme trésorier.
Je vous remercie pour votre confiance en assistant à ce forum.
Bienvenue aux jeunes adhérents du CREGG et vive le CREGG !
Guillaume Bonnaud
Président
dr.gbonnaud@gmail.com
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